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ESTANCIA HABITABLE NO HABITABLE
COCINA 23,54 m2  
PASILLO 9,71 m2  
SALÓN 35,48 m2  
HABITACIÓN 14,63 m2  
BAJO ESCALERA 0,84 m2  
ALMACÉN   28,74 m2
SUP. ÚTIL TOTAL 84,2 m2 28,74 m2
Bajo escalera
0,84 m2
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ESTANCIA HABITABLE NO HABITABLE
HABITACIÓN 1 20,13 m2  
HABITACIÓN 2 14,90 m2  
HABITACIÓN 3 16,68 m2  
HABITACIÓN 4 23,91 m2  
HUECO ESCALERA 3,52 m2  
PASILLO 8,31 m2  
ASEOS-DUCHA 8,55 m2  
SUP. ÚTIL TOTAL 96,00 m2  
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SECCIÓN PLANTA BAJA (E 1/75)
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SECCIÓN PLANTA BAJA (E 1/75)
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SECCIÓN PLANTA PRIMERA (E 1/75)
B'B
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SECCIÓN PLANTA PRIMERA (E 1/75)
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SECCIÓN LONGITUDINAL VISTA ESE (E: 1/75)
P0 - Planta Baja
+0.00
P1 - Planta Primera
P0 + 2.46
PC - Planta Bajo Cubierta
P1 + 2.18
PLANTA BAJA
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SECCIÓN LONGITUDINAL VISTA OESTE (E: 1/75)
PLANTA BAJA
P0 - Planta Baja
+0.00
P1 - Planta Primera
P0 + 2.46
PC - Planta Bajo Cubierta
P1 + 2.18
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P0 - Planta Baja
+0.00
P1 - Planta Primera
P0 + 2.46
PC - Planta Bajo Cubierta
P1 + 2.18
Cumbrera
PC + 1.83 (Variable)
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P0 - Planta Baja
+0.00
P1 - Planta Primera
P0 + 2.46
PC - Planta Bajo Cubierta
P1 + 2.18
Cumbrera
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P0 - Planta Baja
+0.00
P1 - Planta Primera
P0 + 2.46
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CUADRO DE CARPINTERÍAS. VENTANAS






V3 V3 V3 V3















V1 1,581 0,052 1,186 25,0% 1,245 0,024 0,874 Ventana con carpintería de madera, doble hoja, vidrio simple y contraventana interior de madera
V2  1,104 0,055 0,772 30,1%  0,835 0,025 0,534 Ventana con carpintería de madera, doble hoja, vidrio simple y contraventana interior de madera
V3  1,093 0,053 0,752 31,1% 0,806  0,023 0,515 Ventana con carpintería de madera, doble hoja, vidrio simple y contraventana interior de madera
V4 0,572 0,053 0,345 40,5% 0,363 0,023 0,1664 Ventana con carpintería de madera, doble hoja, vidrio simple y contraventana interior de madera
V5 0,37 0,053 0,240 35,9% 0,251 0,023 0,204 Ventana con carpintería de madera, hoja simple, vidrio simple y contraventana interior de madera
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CUADRO DE CARPINTERÍAS. PUERTAS
P1 P2 P3









P1 2,369 2,369 2,369 0,052 --- Puerta con carpintería de madera, doble hoja
P2 2,048 2,048 2,048 0,050 --- Puerta con carpintería de madera, hoja simple
P3 1,775 1,775 1,540 0,028 --- Puerta con carpintería de madera, hoja simple
 NOTAS:
 - Ninguna de las hojas posee acristalamiento o paneles opacos, por lo que su superficie se considera íntegramente marco del hueco
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mampostería irregularViga de amarre y
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1 - Recrecido muro hastial con fábrica LHD a panderete
2 - Muro hastial mampostería irregular tradicional
3 - Estructura de cubierta a dos aguas: correas con perfil HA
     prefabricado 16x11 cm, onda fibrocemento y teja curva del país
4 - Viga de amarre HA con trasdosado interior en fábrica LHD a soga
5 - Forjado de madera: vigas de castaño 20x20cm aprox., viguetas
     de madera 8x8 cm aprox. y entablado de madera e=1,5cm
6 - Enlucido perimetral de cemento para disimular viga
     de amarre de la estructura de cubierta
7 - Ventana carpintería de madera con doble hoja, vidrio simple y contra
     interior
8 - Muro mampostería, exterior visto e interior enfoscado y pintado
9 - Chimenea mampostería irregular, enfoscado y pintado interior en
      zonas habitables
10 - Hogar chimenea formado por losa monolítica de piedra
11 - Solado con baldosas cerámicas sobre losa HA y subbase drenante
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1 - Muro palomero fábrica LHD a panderete, sobre tirante cubierta
2 - Tirante cubierta con viga HA prefabricada 22,5x13,5 cm
3 - Estructura de cubierta a dos aguas: correas con perfil HA
     prefabricado 16x11 cm, onda fibrocemento y teja curva del país
4 - Viga de amarre HA con trasdosado interior de fábrica LHD a soga
5 - Forjado de madera: vigas de castaño 20x20cm aprox., viguetas
     de madera 8x8 cm aprox. y entablado de madera e=1,5cm
6 - Cubierta zona aseos: losa HA e=22 cm mínimo y onda fibrocemento
7 - Fábrica LHD a panderete, enfoscado exterior visto de cemento y
     alicatado cerámico en interior
8 - Solado de baldosas cerámicas sobre forjado unidireccional vigas HA
     prefabricadas y entrevigado con bovedillas cerámicas
9 - Muro de carga mampostería irregular tradicional, interior y exterior
     vistos
10 - Losa HA pintada
11 - Trasdosado de fábrica LHD a soga, enfosado y pintado
12 - Trastero bajo escalera, fábrica LHS enfoscada y pintada por zona
       salón
13 - Solado con baldosas cerámicas sobre losa HA y subbase drenante 
       con mampuestos irregulares procedentes de anexo ya inexistente
14 - Partición interior LHS, enfoscada y pintada por ambas caras
15 - Partición interior de madera e=2,5 cm
16 - Porche fábrica LHS enfoscado y pintado, cubierta con losa HA y
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1 - Estructura de cubierta a dos aguas: correas con perfil HA
     prefabricado 16x11 cm, onda fibrocemento y teja curva del país
2 - Muro palomero fábrica LHD a panderete, sobre tirante cubierta
3 - Forjado de madera: vigas de castaño 20x20cm aprox., viguetas
     de madera 8x8 cm aprox. y entablado de madera e=1,5cm
4 - Partición interior de madera e=1,5 cm - Viga de amarre HA con
     trasdosado interior de fábrica LHD
5 - Alero HA, enfoscado exterior
6 - Muro mampostería irregular, exterior visto e interior enfoscado y
     pintado
7 - Cubierta de par y correa, con perfiles HA prefabricados 15,5x11 y
    14,5x11 cm respectivamente, y faldón con onda fibrocemento
8 - Muro de carga mampostería irregular tradicional, interior y exterior 
     vistos
9 - Losa HA pintada
10 - Trasdosado de fábrica LHD a soga, enfosado y pintado
11 - Trastero bajo escalera, fábrica LHS enfoscada y pintada por zona 
     salón
12 - Partición interior LHS, enfoscada y pintada por ambas caras
13 - Solado con baldosas cerámicas sobre losa HA y subbase drenante 
     con mampuestos irregulares procedentes de anexo ya inexistente
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SECCIÓN PLANTA PRIMERA (E 1/75)
M2
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SECCIÓN PLANTA BAJA A-A' (E 1/150)
A'A
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SECCIÓN 4-4' (E 1:75)
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1. Conducción agua de red
2. Silo textil para pellet
3. Caldera de pellet
4. Depósito de inercia ACS-Calefacción
5. Bomba circulación
6. Vaso de expansión
7. Colectores distribución calefacción
8. Red de radiadores
9. Red de ACS
10. Válvula de corte
11. Válvula de retención
12. Válvula de seguridad
13. Válvula mezcladora 3 vías
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RAMAL ESTANCIA CÓDIGO MARCA/MODELO Nº ELEMENTOS
POTENCIA 
(W)
P0-1 PASILLO R0-P1 Ferroli Xian 700 N 7 739,34
 COCINA R0-C1 Ferroli Xian 700 N 12 1.267,44
  R0-C2 Ferroli Xian 700 N 12 1.267,44
  R0-C3 Ferroli Xian 700 N 4 422,48
    TOTAL 3.696,70
      
P0-2 SALÓN R0-S1 Ferroli Xian 700 N 11 1.161,82
  R0-S2 Ferroli Xian 700 N 12 1.267,44
    TOTAL 2.429,26
      
P0-3 HABITACIÓN R0-H0.1 Ferroli Xian 700 N 11 1.161,82
  R0-H0.2 Ferroli Xian 700 N 4 422,48
    TOTAL 1.584,30
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RAMAL ESTANCIA CÓDIGO MARCA/MODELO Nº ELEMENTOS
POTENCIA 
(W)
P1-1 PASILLO R1-P1 Ferroli Xian 600 N 8 733,28
 HABITACIÓN 1 R1-H1.1 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H1.2 Ferroli Xian 600 N 10 916,60
  R1-H1.3 Ferroli Xian 600 N 10 916,60
  R1-H1.4 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
    TOTAL 4.583,00
      
P1-2 HABITACIÓN 2 R1-H2.1 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H2.2 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H3.1 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H3.2 Ferroli Xian 600 N 12 1.099,92
  R1-H4.4 Ferroli Xian 600 N 10 916,60
    TOTAL 5.041,30
      
P1-3 ASEO-DUCHA R1-WC1 Ferroli Xian 700 N 10 1.056,20
  R1-WC2 Ferroli Xian 700 N 4 422,48
  R1-WC3 Ferroli Xian 700 N 10 1.056,20
  R1-WC4 Ferroli Xian 700 N 3 316,86
    TOTAL 2.851,74
RAMAL ESTANCIA CÓDIGO MARCA/MODELO Nº ELEMENTOS
POTENCIA 
(W)
P1-4 PASILLO R1-P2 Ferroli Xian 600 N 10 916,60
 HABITACIÓN 1 R1-H4.1 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H4.2 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
  R1-H4.3 Ferroli Xian 600 N 11 1.008,26
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